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[内容提要 ]山东沿海地区对外开放后 ,不仅建立了与海外市场的直接联系 ,而且扩大了与国内各通
商口岸之间的贸易往来。胶济铁路的开通 ,拓展了山东沿海口岸的市场腹地 ,使山东内地乃至整个华北
地区迅速地脱离“边缘化”的状态 ,整合到以海洋为纽带的国内国际市场经济体系中。而 20 世纪初期新
式工业的兴起 ,最终确立了口岸城市作为区域社会经济重心的地位 ,为现代山东经济的发展构筑了坚实
的基础和发展空间。
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易的宁波木船大约有 140 艘到 160 艘②。另






年增加。在 1895 至 1898 年的三年中 ,烟台的
洋货进口量翻了一番 ,主要来源于国内通商口
岸的土货进口量也增长了 45. 65 % ,而在 1895
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1901 年青岛入港轮船 ,共有 219 艘 ,载货
吨位 229 ,715 吨 ,到 1913 年增至 865 艘 ,载货
吨位 1 ,338 ,799 吨 ,每年都有稳定的增长。民
船贸易由 1901 年的 3 ,062 只 ,增至 1913 年的
5 ,350 只⑦。从这个时期的贸易数字 ,也能看出
历年贸易额在不断增长。例如 1902 年的贸易
额为关银 10 ,344 ,642 两 ,到 1913 年时达到关
银 59 ,168 ,880 两。1922 年中国政府接收青岛
后 ,贸易蒸蒸日上 ,从 1922 年的 97 ,590 ,928 关










值占贸易总额的 60 %左右 ;历年洋货进口值又
占土洋货进口总值的 60 %以上。1901 年 ,青岛
进口洋货净数为 343 万海关两 , 1913 年增至
2621 万海关两。受一次大战的影响 ,洋货进口
急剧衰退 ,后经过缓慢复苏 ,1920 年恢复到战
前水平 ,之后洋货进口量保持每年 4 千万以上
海关两 ,1931 年达到 7504 万海关两⑩。
1905 年前 ,烟台进口大宗洋货主要有鸦
片、棉布、毛织物、棉纱、金属品、煤、煤油、海菜、







草帽辫 ,是在 19 世纪中期由法国传教士传授而
来的 λω ,当烟台开埠后 ,草帽辫成为山东重要的
出产。草帽辫的输出 ,使编草帽辫者不断改进
其花样 ,时人写有竹枝词 :“破却工夫缉麦捐 ,几
经纤手结缠　。问郎出甚新花样 ,花样斩新才
值钱。”λξ烟台草帽辫出口在全国出口中的地
位 ,1867 - 1872 年平均数字为 145 % ,1873 -





1913 年的进口量分别是 1903 年的 4. 6 倍、14
倍、28. 7 倍和 5. 8 倍 ;面粉则在 9 年的时间里
增长了 267 倍 λζ。随着进口洋货数量的增长和
种类的增多 ,它们的销售市场也扩大了 ,而市场
需求的增加又促使洋货进口量的更大的增长。
据统计 ,1904 年胶济铁路全线通车 ,由铁路运
入内地的洋货运量总值为 6 ,992 ,977 海关两 ,
1905 年即增长到 8 ,880 ,749 海关两 ,是去年的













全国出口量的 53. 3 % λ} 。
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在 1860 年左右 ,“从事于上海 ———烟台 ———牛
庄间贸易的沙船数目约计三千艘 ,所投资本约
七百五十万镑。”µυ 自从豆货解禁 ,轮船装豆 ,
“北地货价 ,因之昂贵 ,南省销路 ,为其侵占。两





























南沙船业衰落不同的情况。19 世纪 70 年代烟
台已从帆船航运转变为轮船航运为主 ,但是衰
落的都是外国的帆船 ,当时烟台的外国帆船最
多 ,衰退也快 ,反而传统民船却迅速成长转型 ,
成为轮船的辅助工具µψ ,甚至 20 世纪以后山东
沿海的民船仍占据重要的地位。
事实上 ,山东沿海民船在开埠初期也出现
经营危机 ,据载 ,登州海船在山东最为著名 ,“自






据 1866 年上海贸易报告书记载 ,主要来自天





而坚 ,这种船通常能载五千担货 ,按 16. 8 担折








老板王广州 , 1896 年起利用大帆船搞远洋贩
运 ,青岛开埠后 ,又给青岛代销英、美烟卷。到
1914 年“长祥”达到鼎盛 ,资本额达 35 万多元
银洋。“德成号”是莱阳王芝生的祖父于清光绪
年间开设的 ,清末成为金家口的商贾大户。民
国初年 ,王芝生接手后 ,经营土产兼船行 ,为“金
·42·







次历年有增 ,如 1900 年近五千艘次 ,1905 年近
九千艘次 ,1910 年为 11 ,300 艘次 ,1919 年达到




主 ,然而运货卸客 ,仍多需用帆船 ;养马岛等处
的商人多以航业起家 ,所蓄各船 ,质坚而大 ,其
营业范围南通沪粤 ,北达天津、关东 ,并不限于
在本境贸易 ;何况有些地方如南海浪暖、洋村两




全县航业 ,以帆船运货 ,以舢板送客 ,与轮船并





　　1898 年 3 月 6 日签订的中德《胶澳租借条
约》规定 ,给与德国政府在山东省内经营铁路和
开采矿产的特殊权利。胶济铁路从 1899 年 9










津浦铁路是山东省内另一条铁路 ,它于 1908 年
























罕至 ,自本路敷设 (张博) 支线 ,煤矿开发 ,其他
矿产物 ,亦俱有出路 ,地方日益繁盛”ν{。
胶州亦得益于 1904 年胶济铁路的全线开
通 ,而日渐发达。1900 年 ,胶州出口土货价值 3
万两 ,占青岛出口土货价值的 2. 72 % ;洋货及
土货进口价值则达 16 万两 ,占青岛进口土、洋
货价值总额的 5. 61 %。1910 年 ,出口土货价值
增至 800 万两 ,洋、土货进口价值增至 1200 万
两 ν| ,分别占青岛土货出口价值和土、洋货价值

































口棉纱价值的 0. 03 % οω ,几近绝迹。下面介绍
几个主要行业发展的情况。




染织厂 ,四家制棉厂 ,四家花边厂 ,二家袜厂 ,一
家抢绒厂 ,规模都不大。上述纺织品工厂计有




南最多 ,其中青岛五家 ,牟平一家 ,福山十八家 ,





售。1916 至 1921 年 ,日商先后设立山东、青
岛、益丰等厂 ,分销省内各地。华商火柴公司也




比 ,但其各种原料却购自日本。据 1934 年统
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